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                               ᖹᡂ 29ᖺ 7᭶ 18᪥ 
ᩍဨ ྛ఩ 
 
           ᩍ⫋ᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せห⾜࡜ㄽᩥᐤ✏ࡢ࠾㢪࠸ 
 
 ᪥㡭࠿ࡽࠊᩍ⫋ᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮ࡢάື࡟ࡈ⌮ゎ࡜ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 





                  グ 
     㸯㸬ㄅྡ ࠗస᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ࣭స᪂Ꮫ㝔ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 
             ᩍ⫋ᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せ࠘ ➨ 5ྕ 
     㸰㸬ห⾜ணᐃ ᖹᡂ 29ᖺ 9᭶ᮎ 
     㸱㸬ㄽᩥ࡟ࡘ࠸࡚ 
        ࣭ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶ሗ࿌ࡸㄪᰝሗ࿌࡞࡝ 
        ࣭14,000Ꮠ௨ෆ㸦40Ꮠ35⾜10㡫௨ෆ㸧 
         
       ᭩ホ࡟ࡘ࠸࡚ 
        ࣭ᩍ⫱㛵㐃᭩⡠ࡢᢈホࠊ⤂௓ 
        ࣭2,800Ꮠ௨ෆ㸦40Ꮠ35⾜2㡫௨ෆ㸧 
     㸲㸬⥾ࡵษࡾ 





ཎ✏ᥦฟ     ᖹᡂ 29ᖺ 9᭶ 1᪥㸦㔠㸧ࡲ࡛ 











                                  2017ᖺ 7᭶ 
ᢞ✏࡜ᥖ㍕࡟ࡘ࠸࡚
㸯㸬ᢞ✏㈨᱁  స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫࠊస᪂Ꮫ㝔ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ㸦௨ୗࠊᮏᏛ㸧ࡢᑓ௵ࠊ≉௵ࠊ




㸲㸬බ⾲    Ꮫ⾡᝟ሗ࣏ࣜࢪࢺࣜࢆ㏻ࡌ࡚ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡୖ࡟බ㛤ࡍࡿࠋ





  㺏㸬ᖺྕࡣすᬺࠋᚲせ࡟ᛂࡌ࡚㸦 㸧ෆ࡛ඖྕࢆ⾲ࡍࠋ
  㺐㸬ᩘᏐࡣࠊ㺏㺵㺩㺼㺏ᩘᏐࠋ⇍ㄒ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ₎ᩘᏐࠋ
  㺑㸬ᩘᏐࡀ 2ࡘ௨ୖ୪ࡪሙྜࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ 2ᩥᏐ 1࣐ࢫ㸦༙ゅ㸧ࠋ 












ᩥᏐᩘ    1㡫࠶ࡓࡾ 40Ꮠ35⾜ 
ᩥᏐྕᩘ   ᮏᩥ   10.5 㺬㺽㺐㺻㺢㸦MS᫂ᮅ㸧 
       ⾲㢟   16 㺬㺽㺐㺻㺢㸦MSኴᏐ᫂ᮅ㸧 
       ⴭ⪅ྡ  12 㺬㺽㺐㺻㺢㸦MSኴᏐ᫂ᮅ㸧 
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